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• Cambridge University Library: http://www.lib.cam.ac.uk/ 
• University of Mishigan Library: http://www.lib.umich.edu/ 
• University of Virginia Library: http://www.lib.virginia.edu/ 
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